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MAR
``Impak Srivijaya menyebabkan banyak penduduk menerima identiti mereka sebagai Melayu, dengan wilayah
mereka  pula  dikenal  sebagai  tanah  Melayu.  Ini  meliputi  Jambi,  Palembang,  Minangkabau,  Siak,  Kampar,
Rokan,  Pane,  Kampe,  Aru, Mandaileng,  Tumiang,  Perlak,  Samudra,  Lamuri & Barus  di  Sumatera,  bersama
Langkasuka, Kedah, Kelantan, Pahang dan lain­lain di Semenanjung.
``Justeru adalah wajar jika bahasa, budaya, kraftangan, pakaian, makanan atau sebagainya mirip di antara










Kita  juga  perlu  melihat  persamaan  tersebut  sebagai  satu  kekuatan  yang  mengangkat  ketinggian  seni
peradaban  kaum Melayu  yang  perlu  diketengahkan,’’  katanya.  Teks  Marziana  Mohamed  Alias  Foto:  Mohd
Fairus Md. Isa
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